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　 6 月にプロジェクト型共同研究を公募し、 8 月 3 日の運営委員会において以下の
8 プロジェクトの採択を決定した。 1 ．漁場利用の比較研究（田和正孝ほか 4 名）、
2 ．日本列島周辺海域における水産史に関する総合的研究（伊藤康宏ほか 9 名）、3 ．
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環太平洋海域における伝統的造船技術の比較研究（後藤明ほか 9 名）、 4 ．民具の
名称に関する基礎的研究（神野善治ほか 9 名）、 5 ．東アジアの民具・物質文化か
らみた比較文化史（角南聡一郎ほか 8 名）、 6 ．アジア祭祀芸能の比較研究（野村
伸一ほか 8 名）、 7 ．アチックフィルム・写真にみるモノ・身体・表象（高城玲ほか































































































































　 8 月に中国湖南省で行われた第 1 回「湖南瑤族伝統文化研討会」において、共同研
究「アジア祭祀芸能の比較研究」の共同研究者が参加し、報告を行った。12月に共同
研究「アジア祭祀芸能の比較研究」の公開研究会を行った。 2 月に「共同研究の共同
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